بررسی ارتباط بین فنوتیپ گروه های خونی و شاخص DMFT در دانشجویان مقطع
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 چکیده  
شناخته می شود.  1میکروبی -پوسیدگی دندان به عنوان شایع ترین بیماری تغذیه ایزمینه: 
اصلی ترین عامل پوسیدگی دندان هستند با این وجود نقش عوامل تغذیه ای و  باکتری ها
 ژنتیکی نیز در مطالعات پیشین اثبات شده است.
در  DMFTو شاخص  ABOهدف از این مطالعه بررسی رابطه بین گروه های خونی هدف: 
 دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود. 
از دانشجویان  نفره 011طالعه به صورت مقطعی بر روی نمونه ای این مروش انجام کار: 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. معاینات توسط یک دانشجوی سال آخر دندانپزشکی 
از طریق مجموع تعداد دندان های  DMFTصورت گرفت و برای هر فرد شرکت کننده شاخص 
افراد  Rhعات گروه خونی و همچنین پوسیده، کشیده شده و پر شده محاسبه گردید. اطال
پیش از شروع مطالعه جمع آوری شد. از آزمون آنالیز واریانس برای بررسی  شرکت کننده نیز
نیز با  Rhو  DMFTاستفاده شد. همچنین رابطه  ABOو گروه خونی  DMFTرابطه شاخص 
استفاده از آزمون تی تست مستقل مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آزمون ها با استفاده از نرم 
 انجام شد.  0.91نسخه  SPSSافزار 
( برآورد شد که .591±) 59.3در این مطالعه  DMFTانحراف معیار( کل ±میانگین )نتایج: 
( A (591نگین متعلق به گروه خونی ( و کم ترین میاO (39.5باالترین میانگین در گروه خونی 
بود. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که اختالف مشاهده شده بین گروه خونی 
 59.3مثبت  Rh(. همچنین این میانگین در افراد P<0.05از نظر آماری معنادار می باشد )




ختالف معناداری میان دو ( گزارش شد، با این وجود ا.59±) 391منفی  Rh( و در افراد ±591)
   .(P>0.05) گروه مشاهده نشد
حساسیت بیشتری نسبت به  Oبه نظر می رسد افراد دارای گروه خونی نتیجه گیری: 
در این گروه باالتر از سایر گروه های خونی  DMFTپوسیدگی های دندانی دارند و شاخص 
 است، با این حال مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.
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